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Svjetska zdravstvena organizacija (dalje: SZO) svake godine objavljuje nadopune  
Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema - deseta revizija (dalje: 
MKB-10). Nadopune se provode radi pojave novih bolesti i stanja, promjena i unaprjeđenja u 
zdravstvenim sustavima. Pojava novih bolesti nameće potrebu za njihovom kategorizacijom u 
MKB-10. Za tu svrhu, cijelo novo poglavlje od U00 do U99 pod nazivom „Šifre za posebne 
namjene“, uvedeno je u MKB-10 u 2012. i 2013. godini.  
Godine 2019. pojavila se nova  bolest čiji je uzročnik novi korona virus (COVID-19) te je SZO 
pandemiju COVID-19 proglasila javnozdravstvenim izvanrednim stanjem od međunarodnog 
značaja. Bolest uzrokovana novim korona virusom nakon što je identificirana i imenovana pod 
nazivom COVID-19, Svjetska zdravstvena organizacija je tijekom 2020. godine uvrstila u 
MKB-10. U ožujku 2020. godine imenovane su već postojeće dvije šifre iz poglavlja U00-U99 
i to U07.1 i U07.2 koje se odnose na COVID-19 (1). U rujnu 2020. godine dodano je još 
nekoliko novih šifri iz prethodno navedenog poglavlja koje se odnose na COVID-19 a to su 
U08, U09, U10, U11 i U12 (2). 
 
Nove MKB-10 šifre za COVID-19 su: 
U07  Hitna uporaba U07 
U07.1 COVID-19, virus identificiran 
U07.2 COVID-19, virus nije identificiran 
U08 Osobna povijest COVID-19 
  U08.9 Osobna povijest COVID-19, nespecificirano 
U09 Post COVID-19 stanje 
  U09.9 Post COVID-19 stanje, nespecificirano 
U10 Multisistemski upalni sindrom koji je povezan sa COVID-19 
U10.9 Multisistemski upalni sindrom koji je povezan sa COVID-19, 
nespecificiran 
U11 Potreba za cijepljenjem protiv COVID-19 
  U11.9 Potreba za cijepljenjem protiv COVID-19, nespecificiran 
U12 COVID-19 cjepiva koja uzrokuju štetne učinke u terapijskoj primjeni 
U12.9 COVID-19 cjepiva koja uzrokuju štetne učinke u terapijskoj primjeni, 
nespecificiran 
Detaljniji opis šifri MKB-10 koje se odnose na COVID-19 mogu se pronaći na stranicama 
WHO-a (1,2). SZO preporuča navedene MKB-10 šifre bolesti koristiti za potrebe bilježenja 
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pobola i smrtnosti stanovništva te kod aktivnosti cijepljenja od COVID 19. Zadnja verzija 
MKB-10 2019 u koju su uključene spomenute nove šifre dostupna je na web stranicama SZO 
(3). 
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